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Sažetak
Uvodno se govori o helacijskom fenomenu i njegovoj primjeni u endodont- 
skoj terapiji. Autori su htjeli ustanoviti, služeći se elektronskom mikroskopijom, 
strukturne promjene u području cirkumpulpnog dentina i na mikrofotografi- 
jama potvrditi razlike u reljefu površine dentina 'kad je bilo provedeno ručno, 
mehaničko kemijsko i dodatno ispiranje korijenskog kanala. Detaljno je bilo 
promatrano 32 uzorka i ustanovljeno je da helator izaziva velike promjene u 
izgledu cirkumpulpnog dentina. Širenje korijenskog kanala samo ručnim in­
strumentima ne zadovoljava postulat temeljitog čišćenja endodontskog pro­
stora, dok mehaničko ikemijska obrada (raširivač +  helator), te naizmjenično 
ispiranje s 3% otopinom vodi kova su peroksid a i destiliranom vodom daje bo­
lje rezultate. Budući da je na taj način odstranjen omekšani cirkumpulpni 
dentina povećana je mogućnost permeaibiinosti dentina za farmaka, a korijen­
ski kanal je bolje pripremljen za apturaciju.
Ključne riječi: cirkumpulpni dentin, helator
UVOD
Suvremena endodon tska  te ra p i ja  zaht jeva p o tpun o  m ehan ičko  kem ijsko š iren je  
i č išćenje kor i jenskog kana la .  Taj pos tupak  b io m e han ičke  in s tru m en ta c i je  ko r i je n ­
skog kana la  je  osnovni pos tu la t  za konačan  usp jeh en dodon tske  te rap i je .
Budući da se u k l in ičkom  radu pr i l ikom  m ehan ičkog  š iren ja  kor i jenskog  kana la  
susreću raz l ič ite  po teškoće zbog morfo lošk ih  a b e ra c i ja ,  odnosno  zbog s eku nd a r­
nih o d la g a n ja  den t inskog  tkiva up o t re b l ja v a ju  se raz l ič it i  kemijski agensi.  Ti a g e n ­
si im a ju  svrhu da svojim dem ine ra l izac i jsk im  d je lo van je m  o lakša ju  m ehan ičko  ši­
ren je kor i jenskog kana la .
U ovom radu o g ra n ič i t  ćemo se na prikaz he lac i jskog  efekta, n jegov ih  os o b i to ­
sti i p r ikaza t i  v las ti ta  opažan ja .
U p o s l je dn je  vr i jem e na jčešće up o tre b l ja v a n i he lac i jsk i agens u endodon tsko j  
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Taj kemijski spoj ima heterocik ličn i prsten sadrži četiri skupine octene kiseline ve­
zane uz e tilend iam in  prema strukturnoj fo rm u li:
Taj spoj stvara s ka lc i jev im  ion im a kom pleksn i spoj,  ka lc i je v  he la t  p rem a fo r ­
muli A b in g to n a  (c i ta t  prem a N ygaa rd  O s tb y1):
Soli te kiseline mogu se također p rim jen jiva ti u svrhu dem inera lizac ije  dentin- 
skog tkiva. Tim helacijskim  efektom m ijen ja ju  se osobine i omekšava se dentinsko 
ktivo. Nakon što he lator omekša dentin stvarajući kalcijeve helate ubrzava se bio- 
m ehanička obrada endodontskog prostora. M jeren ja  Knoopovim indikatorom  pro­
vedena još 1963. godine su to potvrdila (Patterson2).
Prema Nygaard Ostby-u kraticom EDTA se označuje 15% otopina e tilend iam in - 
tetraoctene kiseline koja ima pH 7,3 a priprem a se na ovaj nač in : d ina trijeva  sol 
EDTA 17,0 gm, destilirana voda 100 ml i 5N natrijeva h idroksida 9,5 ml.
Fehr i Nygaard Ostby3 su preporučili da se natrijevom  e tilend iam in te traace ta tu  
doda 0,84 gm kvarternog am onijevog brom ida (cetrim id) što se označuje kraticom 
kao EDTAC. Cetrim id sm anjuje površinsku napetost i povećava kapacite t pene­
trac ije  otopine. Preporuča se da EDTAC ostane u korijenskom kanalu 10-15 m i­
nuta. M eđutim , bo lji se rezultati postižu ako se o top ina m ijen ja  svake tri m inute 
(W einreb i M eier4). U stanovljeno je  da d je lovan je  EDTA prestaje kad se postig­
ne ravnoteža s kalcijevim  ionim a u jdentinu i da EDTA omekšava dentin u dubinu 
od 20-30  m ikrometara za pet m inuta. Seidberg i Schilder5 tvrde da vrijem e d je lo ­
vanja EDTA tra je  sedam sati.
Budući da su korijenski kanali, kad se pristupi endodontskoj te rap iji in fic iran / 
m ikroorganizm im a, b iom ehanička obrada korijenskog kanala pored ostalog treba 
om ogućiti perm eabilnost dentinskog tkiva za određena farm akodinam ika. Time se 
poboljšava učinak dezinfekcijskih m edikam enata a p lic iia n ih  u endodontski p ro­
stor (Grossman6, Shovelton7).
Na tržištu se danas nudi c ije li niz p repara ta : H elator, EDTA, EDTAC, Largal 
u ltra, Calcinase, R-C Prep, itd.
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U ovom radu htje li smo in vitro ustanoviti e fekat helacijskog agensa na c ir­
kum pulpni dentin. Služeći se refleksijom elektronskom m ikroskopijom i na tem e­
lju m ikro fo togra fija  h tje li smo ustanoviti:
1. Da li nastaju strukturne prom jene na zidovima korijenskih kanala?
2. Budući je  scanning elektronskim  mikroskopom omogućena stereoskopska in ­
te rpretac ija , h tje li smo ustanoviti kom parativnim  postupkom uzoraka na m ikrofoto- 
g ra fijam a da li postoji razlika helacijskog efekta na humani dentin kad su uvjeti 
rada različ iti, ‘i to :
a) samo ručna obrada korijenskog kanala
b) mehaničko kemijska obrada
c) mehaničko kemijska obrada uz dodatno isp iran je  korijenskog kanala.
MATERIJAL I METODA RADA
Za istraživanje upo trijeb ili smo gorn je  sjekutiće koji su b ili ekstrahirani zbog 
parodontološkog nalaza i nisu b ili pogodni za liječen je . Pacijenti su b ili stari 
između 40 i 50 godina, a istraživanje je  provedeno na 12 zuba. >Nakon trepana- 
cije pulpne komorice svakom je zubu standardnim  uzlaznim postupkom očišćen 
endodontski prostor (N jem irovskij8). Zatim  se je  nakon ureza d ijam antn im  kolu­
tom na incizalnom  rubu krune, d lije tom  zub uzdužno raskolio. Slika 1A. Šest uz­
dužno presječenih korijena su b ili određeni kao kontro lna skupina. Ta skupina zubi 
je  b ila  potrebna za početak istraživanja i kom pariran je  rezultata u da ljn jem  eks­
perimentu. Preostalih osamnaest uzdužnih polovica zuba su b ile  podvrgnute d a lj­
njem istraživanju. N ačin jen i su rezovi d ijam antn im  kolutićem m ontiranim  na vr- 
ta ljc i i dobiveni su uzorci u obliku potkovice, odnosno polusekcije zuba deb ljine  
između 5 i 10 m ilim etara. Slika 1 B i C.
C
Slika 1. Shematski prikaz rada na zubu 
A) longitudinalni rez, B) poprečni rez, C) polusekcija zuba
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Li jeve po lovice, odnosno n j ihov  c i rku m pu lpn i  den t in  su b i le  iz ložene do da tn om  
d je lo van ju  he lac i jskog  agensa.* H e la to r  je  b io ap l ic i ra n  p las t ičnom  p ipe tom  u 
t ra ja n ju  od p e t im in u ta .
Treća skupina uzoraka su b ile  desne polovice korijena zuba. One su nakon gore 
spomenutog standardnog postupka, podvrgnute još i dodatno j b iom ehaničko ke­
m ijskoj obradi. Tu se je  naime, uz naizm jenično a p lic iran je  3% otopine vodikova 
superoksida i he lacijskog agensa, nakon obrade korijenskim  raširivačima endo- 
dontski prostor tem eljito  ispirao destiliranom  vodom.
Prema tome, ukupno sm o,im ali 24 polovice korijena zuba, odnosno 32 polusek- 
cije, koje smo radi selekcije rezultata i tip ičn ih  mjesta, n a jp rije  prom atra li binoku- 
larnim  mikroskopom kod povećanja od oko 20 X. Že lje li smo ustanoviti učinak 
mehaničkog, odnosno mehaničko kemijskog d je lovanja .
Scanning elektronskim mikroskopom ukupno je /prom atrano 32 preparata. Pre­
parati su fiks iran i na nosače, napareni zlatom u zrakopraznom prostoru i prom a­
tran i kod povećanja od oko 500 do 1000 X. Radi de ta ljne  ocjene rezultata nač i­
n jeni su m ikrofotografski snimci 17 uzoraka.
Eksperimentalni d io elektronskog istraživanja izvršen je u Centru za .istraživa­
nje i razvoj, RO Chromos Zagreb.
REZULTATI I RASPRAVA
Nakon što smo 32 uzorka de ta ljno  prom atra li b ili su izabrani n a jtip ičn iji, koje 
ovdje prikazujemo.
Slika 2. Longitudinalni presjek zuba. Dentinska supstancija i cirkumpulpni 
dentin, povećanje 500 X
* CALCINASE, Lege artis
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Kod povećanja od oko 500 X, slika 2, na long itud ina lnom  presjeku zuba v id­
ljive su dvije  morfološki različ ite strukture. Veći d io m ikro fo togra fije  ima pravilan 
izgled -  dentinska supstancija s tubu larn im  sistemom, a razliku je se peritubu larn i 
od in te rtubu larnog dentina.
Slika 3. Dio uzorka sa slike 2, povećanje 1000 X
Acta
Slika 4. Polusekcija zuba, provedena mehaničko kemijska instrumentacija,
povećanje 500 X
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Prema lumenu prim jećuje se masa m ineraliz iranog tkiva bez jače izraženih 
strukturnih osobina. Ne prim jećuje se tubu la rn i sistem, radi se naime o sloju c ir­
kum pulpnog dentina u kojem se ne mo(gu točn ije  d ife renc ira ti pojedinosti.
Veće povećanje cirkum pulpnog dentina, označenog kvadratićem na slici 2, po­
kazuje uzdužne brazde, posljedice ručne obrade pulpekstraktorom  i proširivačem. 
Ulaz u tubu la rn i sistem nije  vid ljiv.
Na slici 4, koji je  d io polusekcije zuba, na kojoj je  b ila provedena mehaničko 
kemijska instrum entacija  kanala raširivačima i dodatna prim jena helatora, vide 
se dv ije  morfološki različ ite površine. Desno su v id ljiv i dentinski tubulusi koji su 
uzdužno presječeni. Zbog valovitog toka, pon iran ja  i uzdizanja kanaliku larnog 
sistema dentinskog tkiva, nastao je takav površinski reljef. Lijevo na slici, pri po­
većanju od oko 500 X vid i se površina u drugo j d im enziji -  ta j dio odgovara lu ­
menu endodontskog prostora i opažaju se otvori u dentinske tubuluse.
Slika 5, pri povećanju od oko 1000 X, prikazuje predio označen kvadratićem 
na slici 4. Površina uzorka je nešto zamućena, a li se može prim je titi veliki broj 
otvora. Može se reći da je  ovo odraz d je lovan ja  kemijskog, odnosno helacijskog 
agensa na cirkum pulpnu dentinsku supstanciju. Ulazi u dentinske tubuluse nisu 
dobro prikazani, ima se dojam da ih nešto prekriva, ulazi su maskirani što je  po 
svoj p rilic i rezultat kompleksnog sloja kalcijevog helata. C ije la  površina izgleda 
podeb ljana i nabubrena..
Slika 5. Dio uzorka sa slike 4, povećanje 1000 X
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Slika 6. Provedena biomehanička hemijska obrada i irigacija s 3% vodikovim 
superoksidom i destiliranom vodom, 500 X
Slika 7. Dio preparata sa slike 6, povećanje 1000 X
Na slici 6 je  v id ljiva  polusekcija zuba na kojem je b ila  provedena b iom ehaničko 
kemijska obrada korijenskog kanala, a površina c irkum pulpnog dentina čišćena 
s naizm jeničnom  ap likacijom  3% otopinom  vodikova superoksida i helacijskog
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agensa. Veći dio slike zauzima dentinska supstancija s koso presječenim tubu- 
lusima. Prema lumenu postoji tanak sloj c irkum pulpnog dentina. Povećanje 500 X.
Na slici 7 vidi se površina cirkum pulpnog dentina sa slikeć, označena kvadra­
tićem. Povećanje oko 1000 X. Površina uzorka je g latka, otvori dentinskih tubu-
lusa su oštro ograničeni, a nakon da ljn je  naizm jenične irigac ije  i mehaničkog
čišćenja, površina nema nikakvog precip ita ta . O rganski ostaci nisu prisutni. Na 
slici se može vid je ti da je  prom jer otvora u dentinske tubuluse veći i m jestim ično 
he liko ida lnog izgleda. Naši nalazi su u skladu s rezultatim a ob javljen im  u lite ­
raturi u posljedn je  vrijem e (Pecchioni9, G o ldberg10, Baker11).
ZAKLJUČAK
Iz prikazanih rezultata i rasprave može se zak ljuč iti:
1. H elatori izazivaju velike va rijac ije  u izgledu cirkum pulpnog dentina. N asta­
je  komplekson između kalc ija  dentinskog tkiva i he latora, pa su otvori u dentinske 
tubuluse maskirani.
2. Ručnom obradom korijenskih kanala odstran ju je  se dio c irkum pulpnog den­
tina, a li ulazi u tubu la rn i sistem dentina su slabo pristupačni.
3. B iomehanička i kemijska obrada korijenskih kanala s helatorom ima odre­
đene efekte, a li ona ne može zadovoljiti sve zahtjeve klin ičara.
4. Dodatno tem eljito  isp iran je  s 3% vodikovim superoksidom i destiliranom  vo­
dom omogućava efikasniju  obradu endodontskog prostora. Ovakav nalaz po na­
šem m išljenju može imati nekoliko značenja : a) e lim in iran i su ostaci omekšanog 
kalcijeva helata s površine, b) omogućena je bo lja  perm eabilnost dezin fic ijen tnog 
sredstva, i c) prilikom  opturac ije  korijenskog kanala osigurano je  bolje  hermetič- 
ko zatvaranje.
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THE INFLUENCE OF CHELATING EFFECT ON HUMAN DENTIN 
Summary
A short presentation is made, by way of introduction, of the chelating phe­
nomenon and its application in endodontic therapy. The objective of the study 
was to detect, using scanning electron microscopy, structural changes in 
the circumpulpar dentin and to ascertain the differences in the reliefs of 
dentin surfaces in microphotographs following manual tretment and following 
mechanico-chemical treatment and additional rinsing of the root canal. A 
detailed examination of 32 sam.ples revealed that the chelating agent had 
elicited marked changes in the appearance of circumpulpar dentin. Enlarge­
ment of the root canal by manual instruments alone does not afford a through 
cleaning oif the endodontic space, while mechanico-chemical treatment (rea­
mer plus chelating agent) and alternating rinsing with a 3% solution of 
hydrogen peroxide and distilled water gives good results. Since in this way 
the softened circumpulpar dentin is removed, dentin becomes more permeable 
to drugs and the root canal is better prepared for obturation.
Key words: circumpulpar dentin, chelating agent
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